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( 一) 相关概念: 政党竞争模式
通常情况下，根据政党竞争的程度和方式，可
将政党竞争模式分为两种，分别是向心竞争 ( Cen-

















































































论政党竞争模式为何种， “冲突 + 合作”之政党
互动格局并存都是较为常见的。






















































场已大幅萎缩。［9］另一值得关注的是 2018 年 9 月
台湾 方 面 陆 委 会 公 布 的 一 份 民 调，当 中 显 示
4. 5%的台民众认为应 “尽快统一”，12. 6% 的人
主张“维持现状以后统一”，而 “尽快宣布 ‘独
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根据台湾较有公信力的民调机构 “竞争力论
坛”于 2018 年 10 月公布的调查结果显示，台湾
民众认同自己是中国人的比例较 4 月激增 6. 4 个
百分点，达 58． 3%，创近 6 年来的最高点，否




















































































































































































景模糊。2016 年后，台湾形成了 “一大 ( 民进
党) 一中 ( 国民党) 一小 ( 时代力量) ”的政党
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